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WhatdothePoliticalPartiesmean?
PoliticalSocializationofParty-identificationinJapan*
ToshikazuAIUCHI
lntroduction.
Thepurposeofthispaperistoreviewthepoliticalsocialization
studiesonpoliticalpartyidentification(socalledparty-id)among
Japanesepre-adultsandyoungvoters.Party-idhasbeenacceptedasa
relativelystableandtransmittablepoliticalattitudebypoliticalscientists
sinceitwas"discovered"bytheMichiganStudies(Campbelletal.1960).
Consideringthesignificanceofitsrole,showninthevotingdecision
process,itisrathernaturalforstudentsofpoliticalsocializationto
researchtheparent-childtransmissionprocessasoneofthemajorsubject
mattersofthisfield.
Ontheotherhand,differentviewshavebeenreported,suchas
declineofpoliticalpartiesand"volatility"ofparty-id,evenintheUnited
States,whichhasarelativelystablehistoryofapoliticalpartysystem.
Whatdoes"volatility"mean?Itshowsclearthattheoriginalconnota-
tionofparty-idcontainsstrongsenseofstableattitude,psychological
attachmenttothepoliticalpartyasitsfundamentalcharacteristics.If
not,volatilitywouldneveroccur.TheauthorofMythoftheIndepen一
*Thisistherevisionofthepaperoriginallypresentedatthe1998Annual
MeetingoftheAmericanPoliticalScienceAssociation,September3-6,in
Boston,MA.Thisisapartoftheresearchesonpoliticalparticipationin
JapansupportedbytheGrant-in-aidforScientificResearchbytheMinistryof
EducationofJapan
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dent『レToterpointedoutinitsconclusivechapterthatparty-idisstill
takingtheimportantroleinthevotingdecisionprocessshowingthehigh
percentageofparty-1inevotingatbothofthePresidentialandHouse
electionsintheUnitedStates(Keithetal.,1992).Thisexplanationseems
persuasivebutitmayneedsomemoreanalysisonthepersistenceof
party-idandconstancyofthevotingPartyofeachindividualbypanel
survey(LeDucetal.,1984;Kabashima,1998).Theparty-idofthe
Japanesevotersinthemulti-partyandsingle-partymajoritypartysystem
mustbeconsidereddifferentlyfromthecaseoftheAmericanvoters.
IchiroMiyake,oneoftheleadingscholarsofvotingbehavioranalysisin
Japan,definedpartysupPortoftheJapanesevoterasfollows.
ConceptualizationofthedirectionalityofpartysupPortshould
includevoters'attitudesnotonlytowardtheirownpartybut
towardeachofthepartiesinthesystem,sincetheseattitudes
affectotherpartisanattitudesandelectoralbehavior.
Miyakeintroducedtheconceptof"supportrange"asanimportantframe
ofreferenceofJapanesepartysupPortattitudes(Flanaganeta1,1991).
Thesupportrangeconsistsofthemaximumrangeofpossibilityofchoice
ofthepartiesbyeachindividualvoter.Ifthevoterhaspartyorparties
forwhichs/hedoesnotwanttovote,thesupportrangeistheremainder
oftheallparties.Thisframeworkisveryeffectiveinanalyzingparty-id
inthemulti-partysystem,butithasthepresuppositionthatthesociety
hasarelativelystablepoliticalpartysystem.
1.Japan'sPoliticalPartySysteminthe1990s
AlthoughnotasstableastheUnitedStates,Japanhadalong-lived
majortwopartysystemfrom1995asitiswidelyrecognizedas1995
politicalsysteminJapan.Ano-confidencemotionagainstthePrime
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Ministerisoneofthemostpowerfulinstrumentsforoppositionpartiesin
theHousebecauseofitstimeconsumingprocedureanditisgiventhe
highestpriorityontheagenda.OPPositionpartiesutilizedthismotionas
theirbargainingpower.Itworkedonlyasathreatwhenusedinthe
dominantonepartyHouse,itwasonlypossibletobeapprovedifthe
majoritypartyinpowersplit.OnJune18,1993,however,oneofthe
factionsofLiberalDemocraticParty(LDP)votedagainsttheLDPand
approvedtheno-confidencemotion.TheMiyazawacabinetdissolved
theHouse.TheLDPspritfoll・owedanditlostcontrolinthehouse.The
LDPcouldnotrecoveritslossatthegeneralelectionandtheJapanNew
Party(JNP)becameanalternativecenterofcoalitionstoformacabinet
withouttheLDP.TheJapanesepartysystembecameveryunstableand
floatingsincethisperiod.Onlytwoofthemajorparties,theLiberal
DemocraticParty(LDP)andtheJapanCommunistParty(JCP),have
kepttheirnamesandorganizationalconsistencyforthesepastsixyears.
TheLDPisstillalive,butalmostonethirdofthepartymembersin1992
havegoneorgoneandreturned.Atthe1993GeneralElection,anew
cabinetwasformedbythecoalitionsofnon-LDPpartiesandMorihiro
HosokawaoftheJNPbecamePrimeMinisterinAugust1993.Eight
monthslater,Hosokawaabruptlysteppeddownwhenhistaxincrease
proposalwasbadlyopposedbypublicopinion.TheHosokawacabinet
wasexceptiona1.1ypopularatthebeginningbutitturnedouttobeabig
disappointmentforthemasspublic.TheJSPandtheotherpartyleft
fromthiscoalitionandtheJapanRenewalParty(JRP)ledbyTsutomu
HataandIchiroOzawa,bothformerLDPfactionalleaders,becamea
centerofcoalitionsandformedHatacabinet.Thiscabinetlastedonly
forsixweeks.TheJNPmergedwiththeothernon-LDPpartiesand
formedtheNewFrontierParty(NFP)inDecember1994.Themajor
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partnersoftheJNPwere,theJRPandtheDemocraticSocialistParty,
andKomeito(CleanGovernmentParty=CGP).TheCGPwasbackedby
alargereligiousorganization。Thismeansthatallofthesepolitical
partiesdisappearedbuttheDietmemberselectedwiththeseparty
nametagsarestillholdingoffice.TheNFPwasbrokenatintheendof
1997afteritsthreeyearlongactivity,andalongwiththeLiberalParty
ledbyOzawa,thefivesmallpoliticalpartieswerereorganized.Anew
alliancewasformedalongproandanti-Ozawalines.Theanti-Ozawa
partiesmergedtotheDPJinApriljustbeforetheUpPerHouseElection
inJuly1998.(PleaseseeAppendix.)
ThecounterpartoftheLDPinthe1955politicalsystem,theJapan
SocialistParty(JSP),hasalreadychangeditsnametwiceanditsparty
platform.InJuly1994,theJSPformedacoalitiongovernmentwiththe
LDPandothers.PrimeMinisterTorniichMurayamaoftheJSPledthe
cabinetandchangedthetraditionalpartyplatformsoftheJSPinorder
toharmonizewiththeoutnumberingLDP.TheJSPchangeditsnameto
theSocialDemocraticPartyofJapan(SDP)inJanuaryl996and
continuedtobeincludedinthecoalitionswiththeLDP.Althoughnotas
muchastheJCP,theJSPwasanideologicalpartyandwasrecognizedas
stronglysocialisticuntiltheendof80s.Someofthe"truebelievers"of
theformerJSPMarxistplatformorganizedtheNewSocialistParty.
TheJSPwasforcedtochangeitselfmoreinSeptemberofthesameyear。
JustbeforetheGeneralElectioninOctober,theDemocraticPartywas
forrnedasacounterpoweroftheNFP,andthevastmajorityoftheSDP
DietMemberswasabsorbedintothisnewparty.Theexcludedmembers
wereleftistsoftheSDPincludingtheformerPresidentofthepartyTaka-
koDoiandtheformerPMMurayamawhorepresentedtheJSPandSDP
asitstopleaders.TheyarestillusingthenameoftheSDPeventhough
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thesubstancehasgonetotheDP.TheDemocr3ticPartyalsoexcluded
MasayoshiTakemura,theactiveleaderoftheNewPartySakigakeand
hadbeenChiefCabinetSecretaryoftheHosokawaCabinet.
Fromthevoters'pointofviewitwasakindofdeception,because
thecandidateswhomvotersbelievedastheirownparty'scandidates
changedthepartyaffiliationaftertheywereelectedforoffice.Atthe
l996generalelection,theLDPonlygot239seats.Itwasfarfromthe
majorityoftheHouse,251seats.TheLDPdraggedinDietmembers
whowereaffiliatedwithotherpartiesorpartyindependent,mainlythose
whowereformerLDPmembers,andfinallywonthemajorityofthe
House.Actually,thereisanargumentonconstitutionalityofthecase
whereaDietmemberwhowaslistedupbythepartyataproportional
representationelectionwithdrawsorchangesitspartyaffiliationafter
theelectionwhenhisorheroriginalpartystillexists.
Aswehaveseenabove,thepoliticalpartieschangedtheirnames,
partyplatform,coalitionpartners,andmorethanthat,newoneswere
bornandsomedisappearedinthesesixyears。AsfortheDietmembers,
someofthemarewiththebrandnewbanners,somearewiththesameold
partynametags,andsomearechangingtheirpartynametagsfrequently.
Itbecamedifficultevenforthepoliticalscientiststocountupallthe
existingpoliticalparties,andbecameimpossibletoidentifytheDiet
membersoftheirpartyaffiliationinJanuary1998・Withoutdoubt,most
oftheaverageJapanesevoterscanhardlyrecognizethepresentpolitical
system.
Aswas'mentionedabove,therewereonlytwopoliticalpartiesthat
didnotchangenamesorpoliciesduringthe90s',theLDPandtheJCP.
AstheJCPcouldgainlessthan10percentofthevotesatthegeneral
election,themajorconstantcriterionofpoliticalpartysupportwasthe
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LDP.Thevoterscouldbeclassifiedintothreecategories.ProLDP,
non-LDPandanti-LDPgroups.Thosewithstrongpartyidentificationto
theLDPbecamethecoresupportersofthisparty,butothervoteswere
liquifiedbecauseofthelackofconstanttargetstodirecttheirsupPort.
Therearesomevoterswhodeeplybelievethetraditionalsocialcleavages
andsupporttheJCPorSDPasmembersoftradeunions.Thereare
someothermemberswhosupporttheCGPafteritchangeditsnametag
becauseoftheirreligiousfaith.TheMajorityofliquifiedorfloating
voterscouldfocustheirpoliticalintereststotheDPorDPJ.TheDPhad
anunfortunatestart.Theliberalleaders,YukioHatoyamaandNaoto
Kan,shutouttheleftistleadersforideologicalreasons,andtheleaderof
theNPSakigakeforpersonalreasons.Thisprocessoforganizationof
thepartywasacceptedasquitepartisanandpartia1,insteadofan
integrationofpowercountertotheLDP.
TheDPJorganizedin1998couldnotgettheimageofirltegration
ofpowercountertotheLDP.Itwasliterallyahodgepodgeofdifferent
politicalgroupsledbythethreepoliticians,YukioHatoyama,NaotoKan
andTakahiroYokomichi.VoterswhosupporttheDPJaremeresup-
portersofoneofthesethreedifferentleadersrepresentingdifferent
politicalideologies.ThevotersknowthattheDPJisathree-headed-
dragon,andthesupPortersdonotrecognizeitsrealfigureandthe
non-supPortersdonottrustitsintegrationandstabilityasapolitical
party.ThepartyidentificationoftheDPJseemsstronglypersonalized
anddivided.
2.Voters'evaluationandexpectationtowardthepolitical
partles
JackDennispointedoutinthemiddle1960sthatthemajorityof
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votersagreedwiththeopinionthat"oursystemofgovernmentwould
workalotmoreefficientlyifwecouldgetridofconflictsbetweenthe
partiesaltogether"(Dennis1966).Thisfinding,however,doesnotshow
thevoters'negationofpartysystembuttheirrejectiontotheinter-party
conflict.TheJapaneseElectionSurvey(JES)conductedin1983asked
thiscriticisminadifferentway.
(Table1)DoyouthinkthatJapanesepoliticiansandPartiesareneglecting
people'sinterestsbecauseoffactionalcompetitionandcorruptionproblems?
(%)(n=775)
Completelyagree19.4
Somewhatagree 43.8
Disagree 24.1
Don'tknow 12.3
N.A. 0.4
MatsumotoconductedthesurveyinAugust1996,andfounda
similarcriticismamongtheJapaneseyouth(Matsumoto1997).Seventy-
threepercentoftherespondentsagreedwiththeopirlion"conflicts
betweenthepoliticalpartiesaremakingthepeople'sinterestsunclear".
IntheJapanesepoliticalsystem,thesubstanceoftheparties,
excepttheJCPandtheKomeito,isnottheregisteredpartymembers,but
themembersoftheDiet.Inmostcases,ordinarypartyInembers,who
aretheordinaryvoters,donothavedirectsayinthedecisionmaking
processoftheirparty.ArethetheDietmembersacceptedasactive
contributorstotheirparties?
Intheseriesofpoliticalsocializationsurveysin1968(Okamuraet
al),1989(AiuchiandOkamura),1994and1996(OkamuraandMatsumoto),
thequestion"whomdoyouthinktheDietmembersareworkingfor?"has
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beenasked.Okamurareportedthattheanswerof"forhisorherown
sake"increasedfrom26%(1968)to44%(1989)andto63%(1994),andthe
answerof"forhisorherownparty"hasbeenconstantlylow.Ifso,who
isworkingfortheparty,andhowmuchdovotersexpectofthepolitical
partles.
A1998surveytohighschoolstudents(Aiuchi)showsaverylow
evaluationoftherespondentstothepoliticalparties.
(Table2)AveragePointsofthePoliticalInstitutions(Oto100thermome-
terscale)
Howwelldoyouthinkthefollowinginstitutionsareworkingforthepeople's
interests.Pleasegradeeachofthem.Ifitisnotworkingforthepeopleata11,
youmaygiveitOpoint.Ifyouthinkitisdoingitsbest,giveitfull100.Ifit
reachestheminimumsatisfactoryleve1,pleasegivethem50.
(listedfromthelowestscore)(n=970)
PoliticalParty 28.1
Cabinet 30.2
HouseofRepresentative31.3
HouseofCouncilors 32.7
PrimeMinister 34.7
PrefecturalGovernment41.3
PrefecturalAssembly41.6
CityAssembly 44.1
WardOffice 56.5
PublicProsecutorsOffice59.7
SelfDefenseForce 62.6
PoliceOffice 63.3
Court 64.3
Firstofall,itisclearthatthepattiesarenotevaluatedhighlyby
thehighschoolstudents.PoliticalParties,Cabinet,HouseofRepresen-
tatives,HouseofCouncilorsandthePrimeMinisterareallnational
politicalinstitutionsandconsistedoftheDietmembers.Thelowreputa一
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tionoftheDietmembersmightaffectthisresult,butaswewillseelater,
therespondentsmentionedlackofaccountabilityofthepoliticalparties
andthemajorityparty'scabinetandthePrimeMinisterquiteofteninthe
open-endedquestions.Comparedtothenationalpoliticalinstitutions,
closerlocalpoliticsareacceptedinamorepositivewaybuttheyarestill
underthesatisfiableminimumexcepttheWardOfficewhichisnota
policymakinginstitution.Highschoolstudentsdonotperceivethe
Japanesepoliticalsystemtobedesperateasawhole,astheyrespectthe
legalsystemrelativelyhighly.Thisshowsthereliabilityoftheir
answersandalsotheexistenceofdevelopingmeasurementamongthem.
Twoopen-endedquestionswereasked;"lsthereanythingyoufeel
proudoforgoodaboutJapanesepolitics?Ifany,pleasewritehere",and
"lsthereanythingyoufeeliswrongorbadaboutJapanesepolitics?If
any,pleasewritehere".Someoftherepresentativeanswersastothe
negativesideofpoliticsareasfollows:
-politiciansnevertakeresponsibilityforpoliticalresults
-theyuseourtaxsforthemselvesandtheirsupporters
-oftendonotkeeptheircampaignpromises
-notsensitiveenoughtothepeoPle'svoices
-slowdecisionmaking
-increasedthesalestax
-raisedmedicalexpenditureandcausedsufferingtothesocio-
eCOnOmiCminOritieS
Theseanswersareofcoursemuchinfluencedbymediastereotypes,
buttheyarealsoverydiverse.Therespondentsdescribedpoliticswith
theirownstylesandgrammar.Theyareatananticipatorsandanxious
age,strugglingtofigureoutworldatlarge.Toheartheirvoicescorrect一
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1y,wehavetopreparesomeappropriatequalitativeandquantitative
methodologies.
3、MeaningofParty-id:PoliticalSocializationinJapan
OkamuraandMatsumotopointedoutthelowcorrelationbetween
livelihoodsatisfactionandpolitics.Only3%respondedthattheirliving
would・bebetterifpoliticsgoeswel1,9%respondedthattheirlivingwould
beworseifpoliticsgoeswrong(OkamuraandMatsumoto,1996).Itis
basedonasurveyconductedin1994.Theeconomiccrisissince1997may
havechangedtherelationshipbetweenpoliticsanddailyliving.Bank-
ruptciesofmajorbanks,thelong"recession",andincreasedlay-offsand
unemploymentarecriticizedbythemediaastheresultofmisgovernment.
Asshownintheanswerstotheopen-endedquestions,taxation,medical
expenditureandlowjobopportunitiesarestrictlyconnectedtothe
responsibilityofpoliticsbyhighschoolstudents.Theynowunderstand
theirsituationsabitmorerealistically.
OneofthefindingsfromOkamuraandMatsumoto'srecentstudies
isa``cognitivescreen"oftheyouthtoselectthepartiestheyvotefor.
Usingfactoranalysis,theyfoundtwoattitudeorientationsthatarecalled
``realistic"and``anti-realistic".Realisticattitudescontainssuchas
"importantthingforpoliticiansisnotapersonalitybutskill"and"poli-
ticscannotavoidsecretsbynature".Accordingtotheirexplanation,
thosewhoarestrongly"realistic"tendtovotetotheLDPortheNFP,
andthe"anti-realistic"tendtovotetheJCPortheSDP.
Thisdichotomyremindsusofaclassicalexplanationonpolitical
socialization.Intheearlyworks,DavidEastonandJackDennispointed
outthechangingqualityofpoliticalauthoritydevelopedbythechildren.
Childrengrasptheauthorityconnectedtoitspersonalityatanearly
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stage,buttheygraduallyunderstandauthorityinthecontextofpolitical
roleandinstitutions。Intheearlystageofdevelopment,notonlypoliti-
calauthoritybutpoliticsitselfcanbeidealizedandpersonalizedifitis
giveninsomepersonalizedtangiblefigures.Iflearningtherealityisa
processofsocialization,the"realistic""anti-realistic"dichotomyshows
nothingbuttheprocessofdevelopment.Ifnot,theJCPandtheSDPare
notpartieswithrealisticpolicies.
Amoreimportantpointthatisguidedbytheirsuggestivedichot-
omyisthattheJapanesechildrendonothaveaprimarystageofsociali-
zation.Theylackthefoundationtodevelopidealizedorpersonalized
figuresofpoliticalauthorityandpartisanship.Withoutpsychological
attachment,'Japanesechildrenhavetodevelopanunderstandingofthe
realworld,Deeplyrootedpsychologicalattachmentisoneoftheessen-
tialstothediffusesupPort.Onthecontrary,diffusesupPortthatlacks
psychologicalstabilitymaytendtorequiretwopossiblecompensations.
First,votersevaluatepoliticalpartiesbytheirperformanceandissue
position,andareintolerantoffailure.Second,votersdevaluetheir
expectationtothepartiesandhaveattitudesthata11thepartiesare
equallyuseless.
AsidefromIackofpsychologicalfoundation,Japanesechildrenare
notgivenenoughcognitivebackgroundofthepoliticalparties.In
Japaneseschooltextbooks,nospecificnamesofthepoliticalpartiesare
shown.Thereareexplanationsaboutpoliticalpartiesingenera1,suchas
candidatesareoftenaffiliatedtosomespecificparties.Wecannotfind
descriptionsofthereasonswhythepartiesareimportant,orwhatarethe
majorfunctionsofthepoliticalpartiesareinthetextbooksforthejunior
highschoolstudents.Politicalpartiesfightforseatswitheachnominee
campaigningontheirpoliciesaselectionpromises.Inthehighschoo1
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textbookthisisalmostalloftheexplanationaboutparties.Withsuch
poorinformation,textbookisimplicitlyrequiringtothestudentsto
supporttheparty.Mosttextbookspickuplowpoliticalparticipationas
aserioussocialproblem,andsometimestheyintroducetheincreaseof
independentvotersasasignofpoliticalapathy.Votingistaughtasa
civicdutyfromtheelementaryschoo1,andsoispartys如port.This
masternarrativeofcivicdutymayturntobeanobsessionfortheyoung
voters,buttheyarenottaughthowtoevaluate,orwhattoexpect,and
finally,theystartblamingthemselves.Discussingdomesticviolence,
VirginiaSapirooncedescribed"Victimsofspouse,childabuseandincest,
tendtodefinetheirsituationasnormalandiftheyrecognizetheirpain,
blamethemselves"(Sapiro,1990)。
IchiroMiyakecarefullyandthoroughlyinvestigatedtheeffectof
politicalsocializationonpartisanship(Flanagan,1991).Hereviewedthe
precedingworksbyKubotaandWard(1970),Massey(1976),andIwase
(1977)andpointedouttheircommonfindingsthatthedegreeofsucce$sful
transmissionofpartisanshipfromparentstochildrenwasnotmuchless
thanthatinWesternnations.Nowwecanestimatetheagerangeofthe
parentsofthehighschoolchildrentobearoundfortytofiftyyearsold.
Thisagegroupalreadyhas37%(1993)to53%(1997)ofindependent
votersamongthem.So,theparent-childtransmissionofpartisanship
maynotbestablesignificantthinganymore.
Miyakealsoanalyzedtheeffectofmediaexposure,although
higherexposurelevelsdidnotshowapparenteffectonstrengthenor
increasinglevelsofpartisanshipofthoseaged20to29whodidnot
perceiveclearpartisanpreferenceswithintheirprimarysocialnetworks.
Heexplaineditthus``politicalreporting(inJapan)oftenportraysparty
politicsinacritica1,negativelightbyreportingfactionalin-fightingor
(Table3)
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RecentIndependentVotersbytheAgeGroup(fromMatsumoto,1997)
(%)
agegroups
20s 30s 40s 50s 60s 70十
May1993
May1994
May1995
Jan1996
Mar1997
47
54
70
66
67
45
48
70
56
58
37
40
59
47
53
26
37
49
36
42
24
32
46
36
37
24
31
43
25
31
corruptpracticesassociatedwiththeparties".(Flanagan,1991,p.223).
Insteadofthemediaeffect,Miyakepointedoutthepolitically
relevantformalorganizationsandinformalgroupsaseffectiveagentsof
politicalsocializationofpartisanship.Itmeansthatsocialnetworkis
takingsomeimportantrolesinadultsocialization.
(Table4)Wheredoyouthinkyouhavelearnedknowledgeandvaluesfpom?(1983)
(%ofmentioningoutof2,327respondents)
Family 20.3
Workplace 15.8
Friends 15.5
MassMedia 60.1
BusinessOrg. 6.4
Schools 3.8
PoliticalParties 11.1
Noneoftheothers・ 7.1
Bigchangesinthelife-longemploymentsystem,tradeunionorga-
nizations,senioritybasedsalarysystem,andtherestructuringofcorpora-
tionsarenowinprogress,creatingeconomicanxiety.Evenfuture
pensionplansarenotsurelypromisedforthepresentfortiesandfifties.
Kaisha(company)isnolongerapseudo-familyandhasnopowertocal1
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ontheloyaltyofitsemployees.Humanpowerismuchmorefluidthan
before.Sothatthepoliticalinfluencerelatedtotheworkplaceor
colleagueworkerswillshiftfromacollectivetoanindividualone.
Agentsofpoliticalsocializationwhichcouldbeeffectivetilltenyearsago
arelosingtheirinfrastructuresquit宇rapidly・
4.ConclusionandFutureResearchldeas
Afterreviewingthepoliticalsocializationprocessofpartisanship
inJapan,itmaybefairtosaythatJapanesechildrendonothaveeffective
socializationagentsatleastuntiltheybecomeeligibletovote.Thisdoes
notmeanthattheyhavenoobviousagentsofpartisansocializationafter
theyreachtheagetovote.
Therearesomesignsthatyoungvotersarelearningpartisanship
throughtheirvotingexperiences。Hayakawaexaminedthedatacol-
lectedathisuniversityusingtheHAYASHIII,andfoundthatthevoting
participationisoneofthemosteffectivefactorsindiscriminatingthose
whohavepartisanshipandthosewhoidentifythemselvesindependently
(Hayakawa,1996).Alsotheelectionsurveysin1990and1993,both
(Table5)1993election
WhichsituationdoyouwantintheDiet?(givenchoicesareLDP-single,LDP十
X,andCoalitionexceptLDP)
agegroup 20-2425-2940-49
%ofDon'tKnow26.8 14.8 16.3
n (118)(115)(569)
Didyouvoteconsideringcoalition?
agegroup 20-2425-2940-49
%of"Yes" 44.9 47.8 62.7
n (118)(115)(569)
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conductedatthegeneralelectionoftheHouseofRepresentatives,show
anincreaseofknowledgeandvisionbyexperience.
Aswehaveseenabove,theJapanesepoliticalpartiesaretoomuch
complicatedandunstabletogivechildrenparty-identifications.Parents'
generationshavealreadybeeninvolvedinvolatilepartisanship.Japa-
nesechildrenarebeingsenttothevotingPlaceinanunskiIled,un-
informedconditionbutonlywithobsessedsenseofcivicduty.Okamura
andMatsumotogiveusahinttounderstandthepoliticalcontextofthe
children.Theyreportedthatwhentheyaskedtherespondentswhich
partytheyliked,vastmajorityresponded"none".Butmostofthe
respondentschoseapartywhentheyaskedwhichpartytheyvotefor.
Thefollowingisahypothesistoexplainthisbehavioralpattern.
ThepartisanshipoftheJapanesechildrenmaynotbetheparty-id.We
haveseenthehighschoolstudentsdeveloplogicalandcausalcriticismsof
thepresentpoliticalsystem.Theyhavereasonablepoliticalinterests,
buttheyarenotwellenoughinformed.Theyaregrowinga"utilitarian
partisanship"whichwillbecomea"buffer.voting",and/or"critical
voting"infuture.Aswediscussedbefore,politicalsocializationinthe
(Table6)1990election
WhichsituationdoyouwantintheDiet?(givenchoicesare=Stable,Close,
Upset,D.K.)
agegroup 20-2425-2940-49
%ofDon'tKnow38.9 20.5 13.0
n (90)(146)(500)
Didyouvoteconsideringbuffer?
agegroup 20-2425-2940-49
%of"Yes" 34.4 52ユ 62.4
n (90)(146)(500)
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earlystagerequiresmorepsychologicalattachmenttothepoliticalfig-
ures.Inthissense,theJapaneseyouthwilltakeadifferentpathfrom
otherWesterncountrieswhentheyachievepoliticalmaturity.Toprove
thishypothesis,longitudinalobservationofthepersonsinthepre-adult
stage,likehighschoolstudentwillbenecessary.Howtheyperceivethe
ideaofutilitarianpartisanvotingintheirearlyadultagewillbethekey
tounderstandingPresentchangingJapanesevotingbehavior.DeveloP-
mentofqualitativeanalysisoftheirwritingwillalsohelpusunderstand
thestructureofthepoliticalworldofpre-adultcitizens.
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AppendixFission-FusionProcessofPoliticalPartiesinJapanafter1992一
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ExplanatoryNote
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
Numbersattheheadofthepartynamesaretheyearsoffoundation.
Arrowsmeanformationofnewpartiesbyfusionofpluralpartiesand/orgroups.
Boxeslinkedwithordlnarylinesshowdifferentnamesofthesamepartiesorgroups.
BoldarrowstotherightendmeanthatthesepoliticalpartiesarestillactiveinDecember
2000.
Narrowarrowstotherightendmeanthatthesesmallpoliticalgroupsarestillactivein
December2000.
Smallpoliticalgroupsandpartiesareshownascircleswithoutnalnes.
Abbreviationsofthepartynamesare:
CGP=CleanGovernmentParty,Komeitou
CGPL*=CleanGovernmentPartyorganizedonlybythemembersoflocalassemblies.
DP=DemocraticParty,1996
DPJ=DemocraticPartyofJapan,1998
JCP=JapanCommunistParty
JNP=JapanNewParty
JSP=JapanSocialistParty
LDP=LiberalDemocraticParty
LP=LiberalParty
NCP=NewCollservativeParty
NFP=NewFronteerParty,Shin・Shin-tou
NP-Sakigake=NewPartySakigake
NSP=NewSocialistParty
SDP=SocialDemocraticParty
